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SIDaBの紹介
児玉正文
S基本本水履研究計算センターゲータ管環係、
〒』05－再611つくば市費量音合2-1・2(mkodar，⑨affrc.go.jp) 
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SIDaBの目的
国リモートセンシング研究へのデータ
の提供
田リモートセンシング研究以外の研
究者へのヂータ提供
国防災など実利用者へのデータ提供
麗農林水産省以外の機関との相互
利用
ん1‘i1>,. ‘！品、市町m，ト，.lama
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ヂ一タ提供範囲
1 .農林水産試験研究機関
2.国・公立試験研究機関
3.農林水産業従事者，行政・普及
機関，環境・防災関係研究機関
4.日本、アジアをはじめとする世界
中
九＇ l iト＼
、、明..il'f'r.旦o.jp／凶日1・Ofll'dH11
圃目的と特徴
圏提供しているデータの禄類
．システム
圃データの検索方法
圃データのオーダー方法
圃システムの使用状況
副他の機関との協力
1¥ I：‘、????
画面~込書司！· '"'"".illn・.go・jp／叫’
～ー…帥SIDaBの特徴
1 .データ入手が簡単
WWWで検索、オーダー、ダウンロード
2.幾何補正、切り出しなどをシステ
ムが実行
3.利用方法の説明（予定）
4 無料
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4 石田一阿提供データと受信局
I NOAA （塩釜，横浜，石尾島，
AIT) 
・GMS （千葉大学）
I DMSP (NOAA NGOC) 
I TRMM (NASA) 
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1. TeraScan 
唱曲目可OAλ
尋問圃 TR.¥1九1
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NOAA,DMSP ,GMSの基本処理
オーダー時のデータ処理
2. IDL 
DMSPの処理に使用
3. ENVI 
DMSP等の処理に使用
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－一 ’データ検索システム
ユーザー登録
しogin
検索工リアの設定
受信局の選択
衛星とデータセットの選択
検索結果の表示
－オーダーの追加
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新規オーダー
オーダー内容の設定と変更
オーダー内容の確認とオーダー
E-mai I によるオーダー受け付けの連絡
e. E寸naiIによる処理終了の連絡
f. FTP又は HTTPによる、データのダウ
ンロード ・
a. 
b. 
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d. 
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・ Domain Report 
req坦：もbyte思： domain 
'16607: 91.02奇： .Jp (Japan) 
9983: s.so主：［unresolvednumericetl etddresses] 
'130: 0.18屯：.th (Thailand) 
371: 0.16を：.net (Net,work) 
103: 0.06主： .gov (USA Governn噌nt)
58: 0.02も：.au ( .A.u:n.ral 1a) 
'll: 0.021c: .com (Co:rrmerc1al) 
61: O. OH: . id ( Indonesia) 
5'1: 0 .01主： .ph (Philippines) 
33: : • es (Spain) 
2: : [domain not given) 
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- File Type Report 
reqs: なbytes: directory 
・・ー・・・・・・・・・田園 ・ 岨・・・・・・ー・闘・・・・ー・． － ． ．，．．．． ．．．固・・・田・・園田・・開閉・ ・田
208: 69. 28な： /order/ 
42795: 29. 15な：／SIDaB/
14554: 1. 53な：／browse/
、In‘alll，ト・”《＂＂ ～1‘l I~ ~ 
, .リモートセンシング研究者のみならず他
分野研究者にも広く使用され、研究と実利
用の進展に期待したい。
2.高分解能データの提供も行ないたい。
3.他のデータ配布機関との協力をすすめ、
よりデータ利用を簡便にしたい。
4.大学をはじめとするリモセン研究者の支
媛を受け、より充実したシステムとしたい。
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__ .,Organisation Report 
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Z75S6: 73，マ喝、： et.t:trc・qo・JP
9983: e. SO'i: [ unrel!olved numec 1cal addresl!esl 
3880: 6,:?2司： nhe.co・jp
1e22: o.eo奄： ocn.ne,JP 
1804: 1.04毎： ja:tic,C!r,jp 
155'1: 1，唱O'c:yamenash1, ac. JP 
1331；ヨ，50号lehune欄 11net. or. J p 
975: 0,3'1¥: 1-port.,nc.Jp 
912: :J. 32司： nee.co・JP
マ02: 'l,S'l亀： nao,ac.jp 
'195: 0.21有： 町畦lh.ad.JP 
419: O.l8t,: nec:1:ec.or.th 
382: 0.19%: pre!. i:ulCU:shima.Jp 
333: : u-tokyo.ac.Jp 
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File Size Reoo1 1:
size: reqs：奇bytes:
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llb申 100b: 1: 
10 lb- 1kb: 6198: 0. 13主：
1｝由－ 10凶： 23298: 3.36奇：
10}由ー100k抗、 7214: 8. S9~ : 
100}也四 1Mb: 3 13 1: 19, 0帆：
lMb- lOMlJ: 18: l. 92奇：
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